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1 Un  projet  immobilier  portant  sur  une  parcelle  de 705 m2 située  dans  l’enceinte  du
monastère  de  Corbie  a  entraîné  une  intervention  archéologique  de  deux  jours.
Environ 1 % de la surface a été sondée. 
2 Les  niveaux  observés  correspondent  à  un  épandage  de  remblais  modernes  post
démolition contenant des fragments de céramiques allant du XVe s. au XVllle s. au moins.
Aucun vestige lié à l’abbaye n’est apparu dans ces niveaux concernés par le futur projet. 
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